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ной собственности развивается высокими 
темпами, и, по некоторым оценкам, около 
80% мировой торговли приходится на то-
вары, содержащие интеллектуальную соб-
ственность [1].  Рост интеллектуальной со-
ставляющей в товаропотоке через тамо-
женную границу обуславливает необходи-
мость совершенствования таможенного 
контроля объектов интеллектуальной соб-
ственности, в том числе по линии информа-
ционно-технического взаимодействия тамо-
женных органов в области защиты объектов 
интеллектуальной собственности (далее – 
ОИС). 
Основными принципами, на которых 
строится модель, являются законность, ува-
жение прав и интересов лиц, участвующих 
в реализации административного меха-
низма защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, обеспечение качества тамо-
женного администрирования, соблюдение 
международных стандартов в области пра-
вовой охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности, содействие обороту 
товаров, содержащих объекты интеллекту-
альной собственности, свободной конкурен-
ции на международных рынках. Реализация 
этих принципов при функционировании мо-
дели позволит обеспечить эффективное ис-
пользование прав интеллектуальной соб-
ственности в международной торговле, а 
также стимулировать создание и внедрение 
новых инновационных интеллектуальных 
продуктов.  
Правовой основой предлагаемой мо-
дели является действующее законодатель-
ство в области трансграничной защиты 
прав интеллектуальной собственности с 
учетом определенных изменений и допол-
нений. Выделим основные из них. 
1. Совершенствование и унификация 
законодательства государств – членов 
ЕАЭС в различных отраслях права. Си-
стема охраны прав на ОИС в странах-чле-
нах ЕАЭС во многом различается, что при-
водит к ослаблению правозащиты, некон-
тролируемому потоку контрафактной про-
дукции через открытые границы между 
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странами и различной правоприменитель-
ной практике. Основными вопросами явля-
ются: выбор единого принципа исчерпания 
прав интеллектуальной собственности в 
ЕАЭС (предположительно, международ-
ного), совершенствование и внедрение 
ЕТРОИС, унификация полномочий тамо-
женных органов в странах-членах ЕАЭС в 
сфере защиты прав на ОИС, а именно, 
утверждение на законодательном уровне 
возможности возбуждать дела об АП и про-
цедуры приостановления выпуска товаров 
без заявления правообладателя.  
Кроме того, на данном этапе развития 
системы правозащиты интеллектуальной 
собственности целесообразным является 
распространения правовой охраны на про-
мышленные образцы, патенты, топологии 
интегральных микросхем. Поскольку реги-
страция данных видов ОИС уже осуществ-
ляется Роспатентом, таможенное ведом-
ство может получить все необходимые для 
включения ОИС в Реестр документы. Не-
смотря на то, что на практике таможенный 
контроль за такими ОИС является трудоем-
ким процессом, их материально-веще-
ственная база делает такой контроль 
вполне осуществимым. Соответствующие 
изменения необходимо будет внести в но-
вый Регламент ведения ТРОИС, ТК ЕАЭС и 
национальные нормативно-правовые акты. 
2. Совершенствование процедуры вне-
сения объектов интеллектуальной соб-
ственности в ТРОИС. На сегодняшний день 
актуальным является замена морально 
устаревшего Регламента внесения ОИС в 
ТРОИС РФ 2009 г. на новый, соответствую-
щий современным реалиям и тенденциям 
информатизации таможенной сферы. 
Прежде всего, в Регламент необходимо 
внести такие ключевые изменения как: 
а) возможность подачи заявления че-
рез электронные порталы - личный кабинет 
участника ВЭД и сайт госуслуг;  
б) минимизация количества докумен-
тов, необходимых для подачи заявления на 
включение ОИС в Реестр, благодаря полу-
чению необходимых документов и сведений 
от уполномоченных ведомств через СМЭВ; 
в) снижение срока принятия решения с 
1 месяца до 20 дней; 
г) снижение суммы обеспечения обяза-
тельства правообладателя о возмещении 
имущественного вреда в связи с приоста-
новлением выпуска товаров с 500 тыс. руб. 
до 250 тыс. руб., поскольку данное условие 
является обременительным для правооб-
ладателей и снижает их активность в про-
цессе защиты прав на ОИС; 
д) расширить перечень сведений, ука-
зываемых в заявлении о включении ОИС в 
Реестр. Речь идет о признаках, позволяю-
щих отличить контрафактные товары от 
оригинальных. Рекомендуется включать по-
дробные сведения о местах нанесения то-
варного знака, используемую палитру цве-
тов, шрифты нанесенных надписей, кроме 
того, предоставлять образец оригинального 
товара для упрощения в дальнейшем экс-
пертизы и судебного разбирательства. 
Введение таких упрощений повысит ак-
тивность правообладателей во взаимоотно-
шениях с таможенными органами и позво-
лит сделать рассматриваемый механизм 
защиты прав на интеллектуальную соб-
ственность более эффективным за счет 
увеличения количества обратившихся для 
получения услуги. Высокие показатели ка-
чества таможенных услуг в сфере защиты 
прав на ОИС должны обеспечиваться: 
– во-первых, высоким профессионализ-
мом должностных лиц таможенных органов, 
участвующих в процессе защиты прав на 
ОИС. Для развития этого направления ре-
комендуется проводить различные обучаю-
щие тренинги по выявлению контрафакта, 
конференции и семинары, рабочие встречи 
с бизнес-сообществом, направленные на 
обсуждение актуальных вопросов, проведе-
ние дискуссий, обмен информацией и опы-
том, способствующим активизации и повы-
шению результативности работы. На сего-
дняшний день таможенная служба уже 
имеет положительный опыт проведения та-
ких мероприятий, например, участие в еже-
годном Международном форуме «Анти-
контрафакт» [2], а также тесное сотрудниче-
ство с представителями FIFA во время про-
ведения Чемпионата мира по футболу в 
России в 2018 г. [3].; 
– во-вторых, качеством нормативно-
правового обеспечения деятельности тамо-
женных органов и лиц, осуществляющих де-
ятельность в области таможенного дела; 
– в-третьих, качеством материально-
технического и информационного (про-
граммного) обеспечения деятельности та-
моженных органов и лиц, осуществляющих 
деятельность в области таможенного дела. 
3. Совершенствование внутриведом-
ственного взаимодействия, исключающего 
дублирование функций, для более опти-
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мального использования ресурсов тамо-
женных органов. Внутриведомственное вза-
имодействие таможенных органов подразу-
мевает согласованную деятельность тамо-
женных органов всех уровней (федераль-
ный орган исполнительной власти, уполно-
моченный в области таможенного дела, ре-
гиональные таможенные управления, та-
можни, таможенные посты) в направлении 
реализации функции по обеспечению за-
щиты прав интеллектуальной собственно-
сти в пределах своей компетенции. Опреде-
ленный уровень подобного взаимодействия 
уже предусмотрен и регламентирован дей-
ствующим законодательством, однако он 
требует совершенствования в части более 
детального распределения полномочий 
должностных лиц различных подразделе-
ний таможенных органов. 
4. Совершенствование межведом-
ственного взаимодействия в сфере защиты 
интеллектуальной собственности.  Одной 
из основных проблем, которую необходимо 
решить, является различный уровень раз-
вития информационно-технического обес-
печения деятельности государственных ор-
ганов РФ. Для этого необходимо усовер-
шенствовать систему межведомственного 
электронного взаимодействия между ФТС 
РФ и государственными органами, актуали-
зировать технологические карты межведом-
ственного взаимодействия, разработать но-
вое современное программное обеспече-
ние для таможенных органов, внести соот-
ветствующие поправки в нормативно-пра-
вовые акты (Регламент внесения ОИС в 
ТРОИС) с целью сократить время ожидания 
запрашиваемых документов и сведений, по-
высить эффективность организации взаи-
модействия, качество исполнения функций 
в электронном виде и качество предостав-
ления услуги потребителям. 
5. Создание единой системы электрон-
ной подачи и обработки заявлений, связан-
ных с приостановлением выпуска товаров: 
вариативность поведения правообладате-
лей (их представителей), декларантов, са-
мих таможенных органов, иных участников 
процесса неоднозначно отражается в пра-
воприменительной практике. С целью уни-
фикации этого механизма необходимо раз-
работать банк возможных решений и заяв-
лений для данных категорий в рамках при-
остановления выпуска, причем сделать его 
открытым для всех. 
6. Усиление работы с правообладате-
лями, развитие взаимодействия таможен-
ных органов с правообладателями и их объ-
единениями. Анализ правового статуса пра-
вообладателя в реализации таможенными 
органами административного механизма по 
защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности свидетельствует о суще-
ственной роли данного субъекта правоотно-
шений в эффективной реализации рассмат-
риваемого механизма. Важным фактором в 
системы защиты интеллектуальной соб-
ственности является активность правооб-
ладателя и его инициатива в отстаивании 
своих прав. Зачастую правообладатели не 
знают о существующем механизме охраны 
интеллектуальных прав в каждой конкрет-
ной стране.  
На сегодняшний день, остро стоит про-
блема взаимодействия таможенной службы 
и правообладателей (их представителей). В 
90% случаев приостановлений выпуска то-
варов, содержащих ОИС, представители 
правообладателей на территории РФ после 
уведомления таможенными органами о воз-
можном нарушении их прав на ОИС, присы-
лают в таможенные органы письмо об от-
сутствии необходимости применения адми-
нистративных мер в отношении декларан-
тов и разрешают ввоз таких товаров, либо 
вследствие малозначительности наруше-
ния не привлекают к ответственности нару-
шителя, или вообще игнорируют уведомле-
ния таможни. Практика показывает, что 
представители правообладателей предпо-
читают самостоятельно договариваться с 
нарушителями интеллектуальных прав, не 
информируя об этом таможенные органы.  
Недостаточная активность и инициа-
тивность со стороны правообладателей (их 
представителей) проявляется также в том, 
что несмотря на обладание информацией о 
каналах поставок, потоках, местах сокрытия 
перемещаемой контрафактной продукции, 
получаемой через собственные службы 
безопасности, охранные компании, привле-
кая к работе различные компетентные пра-
воохранительные и государственные ор-
ганы, работая с пострадавшими потребите-
лями и розничными торговыми сетями и от-
слеживая конъюнктуру рынка, правообла-
датели (их представители) не информируют 
об этом таможенные органы. Поэтому тамо-
женному ведомству необходимо уделять 
большое внимание сотрудничеству с право-
обладателями, целенаправленная работа с 
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которыми позволит постепенно формиро-
вать более активную правовую, выстраи-
вать стратегию взаимодействия их с тамо-
женными органами на основе конструктив-
ного диалога. Кроме того, представляется 
целесообразным уведомлять о нарушении 
интеллектуальных прав самих правообла-
дателей, а не их представителей на терри-
тории РФ, которые зачастую просто не хо-
тят заниматься отстаиванием прав право-
обладателя в суде, не желают тратить 
время и финансовые ресурсы на борьбу с 
нарушителями, боятся испортить репута-
цию и т.д. Крупные игроки рынка больше за-
интересованы в предотвращении производ-
ства и реализации контрафакта, сохране-
нии положительной репутации у потреби-
теля, недопущении потери части прибыли и 
финансовых вложений для рекламы и про-
движения своего товара, поэтому представ-
ляется, что такая схема взаимодействия 
непосредственно с правообладателем по-
высит эффективность защиты интеллекту-
альной собственности и снизит число нере-
зультативных приостановлений выпуска то-
варов как минимум в половину. 
7. Оптимизация процедуры применения 
сервиса «личный кабинет правооблада-
теля» при приостановлении выпуска това-
ров, содержащих ОИС. На сегодняшний 
день не существует обязательной регистра-
ции на данном сервисе для правообладате-
лей. Кроме того, информационно-техниче-
ское обеспечение таможенных органов про-
сто не позволяет работать с данным серви-
сом в рамках приостановления выпуска то-
варов. В регионе деятельности СЗТУ до сих 
пор не было ни одного приостановления вы-
пуска с использованием сервиса «личный 
кабинет правообладателя». Тем не менее, 
это очень перспективное направление вза-
имодействия правообладателя с таможен-
ными органами, которое бы значительно 
экономило силы и время. Предлагается оп-
тимизировать программный продукт 
«АИСТ-М», внедрить функцию доступа к не-
обходимой ДТ, базам данных досмотра, 
сервису личный кабинет правообладателя, 
возможности отправления электронного со-
общения, содержащего всю необходимую 
информацию, в личный кабинет правообла-
дателя в режиме реального времени. 
8. Совершенствование процесса заяв-
ления сведений об объекте интеллектуаль-
ной собственности в ДТ (рис. 1). Таможен-
ный контроль ОИС непосредственно на 
этапе проверки сведений, заявленных в де-
кларации на товар, осложняется рядом ин-
формационно-технических факторов, в 
частности, отсутствует автоматическая 
сверка электронные полей ДТ, содержащих 
сведения об ОИС, с базой данных ТРОИС – 
этим занимается должностное лицо вруч-
ную. Поскольку одной из перспективных за-
дач таможенной службы является сокраще-
ние времени оформления товара, необхо-
димость автоматизировать эту функцию 
стоит очень остро. Во-первых, это сократит 
срок выпуска товара, во-вторых, устранит 
ошибки, допущенные человеческим факто-
ром.  
 
Рис. 1. Предлагаемые изменения в порядок заполнения 31 графы ДТ 
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В рамках совершенствования инфор-
мационно-технического взаимодействия та-
моженных органов в сфере защиты интел-
лектуальной собственности предлагается 
добавление в графу 31 ДТ графически спе-
циально выделенного раздела, содержа-
щего новое электронное поле G31_02, отра-
жающего регистрационный номер деклари-
руемого ОИС, что обеспечит полную фор-
мализацию вводимой информации. Синхро-
низация заявляемых сведений с ТРОИС 
позволит исключить возможность ввода де-
кларантом заведомо несуществующего 
набора данных. Кроме того, такое нововве-
дение сделает возможным производить ав-
томатический компьютерный поиск инфор-
мации об ОИС, доверенных лицах и т.д. в 
ТРОИС, что позволит исключить выполне-
ние избыточных операций.  
В случае, если товар содержит ОИС, 
однако последний не включен в ТРОИС, 
требуется указание кода «1» в поле 
G31_02. Отсутствие регистрации ОИС в 
ТРОИС будет означать заполнение элек-
тронного поля G31_02 кодом «0», означаю-
щим, что товар не содержит ОИС. Это поз-
волит, во-первых, привлекать декларанта к 
ответственности в случае, если этот код 
указан неправомерно, поскольку это дей-
ствие можно однозначно квалифицировать 
как умышленное недостоверное деклариро-
вание, а, во-вторых, в случае отсутствия ин-
формации в новом добавленном электрон-
ном поле ДТ отказывать в регистрации ДТ, 
поскольку это априори будет являться не-
достоверным декларированием. Таким об-
разом, предлагаемая схема требует одно-
значного определения факта наличия / от-
сутствия ОИС в товаре, а в случае присут-
ствия – определения его характера. На но-
вое поле G31_12 в 31 графе ДТ в связи с 
формализацией заполняемой информации 
необходимо внести ограничение, которое 
должно полностью удовлетворять регистра-
ционному коду ОИС. 
9. На сегодняшний день в ФТС РФ уже 
разработана инновационная информаци-
онно-техническая система контроля за объ-
ектами с помощью контрольных идентифи-
кационных знаков или RFID-меток, однако 
она нацелена лишь на контроль за переме-
щением ограниченной группы товаров [4]. 
Предлагается расширить спектр контроли-
руемых товаров и включить в этот перечень 
товары, содержащие объекты интеллекту-
альной собственности. Технически необхо-
димо произвести закупку портативных счи-
тывателей RFID-меток для должностных 
лиц таможенных органов, осуществляющих 
таможенный досмотр товаров. К примеру, 
бренд Gucci использует RFID-метки для чи-
пирования всех своих товаров (рис. 2). 
10. Внедрить механизм отражения ин-
формации о графическом товарном знаке в 
декларацию на товар. Существует необхо-
димость в распознавании графического то-
варного знака при осуществлении докумен-
тального контроля товара, содержащего 
ОИС. В графе 31 ДТ у декларанта имеется 
возможность указать товарный знак только 
в буквенно-цифровом виде, т.е. не суще-
ствует законодательной регламентации о 
том, как именно указывать графический то-
варный знак. Кроме того, разные декла-
ранты по-разному могут описать один и тот 
 
Рис. 2. RFID-метка на носках бренда Gucci 
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же графический товарный знак. Все это со-
здает значительные проблемы для долж-
ностного лица таможенного органа, прово-
дящего документационный контроль. Пред-
лагается внедрить механизм отражения 
графического товарного знака в ДТ путем 
его формализации и кодирования, обеспе-
чивая возможность его единообразной ин-
терпретации программными средствами та-
моженных органов (рис. 3). 
Предлагаемая модель оптимально со-
относится с современными тенденциями 
информатизации таможенного дела и авто-
матизации всех формальных процессов, со-
кращению ресурсных затрат таможенных 
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Рис. 3. Пример кодирования сведений о графическом товарном знаке с помощью QR-кода 
